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Sector [ l . Sota to r re Cornel ia 
Excavacions 
i s o n d e i g s 
a G i r o n a : 
Les obres 
del Passeig 
Arqueológic 
( I I ) 
37. Diámetre indeterminat . 
Cerámica de parets f ines. 
Argi la de co lor beige, dura i mo l t ben de-
purada. Vernís daura t , mol t adheric. 
38. Fragment de paret . Cerámica de parets 
f ines. 
Argi la dura de color groe verdós., Paret ex-
ter ior sense vernissar. Decoració a «la bar-
bot ina». Mot ius vegetáis. 
39. Diámetre indeterminat . 
Cerámica de «vora fumada» . ( 9 ) 
Argi la dura , rugosa, bastant ben depura-
da de color vermellós ta ron ja . Parets ex-
ter iors pol ides amb marques del t o r n . 
40. Terra sigillata Clara D estampada. 
Fragment de la base d'una gran plata. 
Argi la dura , granulosa, de color taron jós 
fose i ben depurada. Vernís f i , ben repar-
t i t , de co lor ta ron ja fose i semi-bombol lós. 
Decoració al fons in tern . «Quadres d'es-
cacs» i dues pal metes radiáis. 
4 1 . Diámetre de la boca: 95 m m . 
Amfo ra de fo rma indeterminada. ( ta rda-
na?) . 
Arg i la du ra , bastant ben depurada, de co-
lor ta ron jós . A l 'exter ior engalba de qua-
l i ta t , de color beige grogós, repart ida a 
plnzell. 
42. Diámetre de la base: 80 m m . 
Supor t t roncocónic d 'una copeta. V id re 
b lanquinós semi- t ransparent i amb exfo-
l iacions grisoses i violetes. 
43. Diámetre de la base: 56 m m . 
Sembla nt a I 'anter ior . V ld re b iau verdós, 
amb exfol iacions violetes i grisoses. 
Sector I I . Sota Torre Julia 
44. Diámetre de la base: 54 m m . 
Terra sigillata sud-gál-lica. Forma Dragen-
do r f f 29, possib lement . 
Arg i la dura , un i fo rme, de color vermellós 
rosat. Vernís i r regular , br i l lant , vermellós 
i aspecte semi-vídr iat . Al fons in tern im -
prés un «s lg i l lum»: PRIM(U)S . 
per 
Josep ilf.^ Molla 
9, Aquesta cerámica tan abundosa ais jaciments 
alto-imperials de la banda marítima de la Medi-
terrania occidental, s'anomena així perqué pre-
senta la vora externa del llavi patinada de co-
lor gris o negre. En aiguns casos, no pas massa 
sovint, el llaví no presenta cap mena de pátina. 
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Fig. 8. ' Materials diversos Sota ¡a torre Cornelia. Terra Sigiltata sudgal.lica decorada. 
Sota torre Julia. 
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Fig. 9. - Materials diversos. Entre torre Julia i torre quadrada. Terra Sigillata. Sota 
torre quadrada. 
Sector I I . Darrera Catedral. Entre torre Julia 
i torre Quadrada 
45. Diámetre de la boca: 229 m m . 
Terra sigillata sud-gáNica. Forma Dragen-
do r f f 36. 
Argi la de color vermeliós rosat, dura i ben 
depurada. Vernís f ¡ , ben adher i t , semi-
bombol lós i br i l lant , de color vermeliós bei-
ge. A la par t super ior del llavi decoració 
a la «barbo t ina» . Mot ius vegetáis. 
46. Pivot d 'ámfo ra de f o rma indeterminada, 
Argi la de color ta ron jós , bastant ben de-
purada i dura . Engalba de qua l i ta t , a la 
paret externa, de color blanc i de tac te 
far inosa. 
47. Pivot d 'ámfora de la fo rma Dressel 2 / 4 
de la tarragonense Argi la rugosa, dura , 
a m b desgreixant sorrós, de co lor ta ron ja 
rosat. Engalba beige mo l t perduda a la pa-
ret externa. 
48. Diámetre de la boca: 43 m m . 
Fragment d 'un ungüentar i . V idre de color 
ve rd , a m b exfol iac ions grisoses clares. 
49. Fragment de «tegula» amb una marca im-
pressa, de la qua l , ma lauradament , només 
se'n conserva una mín ima par t to ta lment 
indesxi f rable. 
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Fig. 10. • Materials diversos Sota torre Quadrada. 
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Sector I I . Sota torre Cuadrada 
50. Terra sigrllata Aretina decorada. Forma 
Dragendorff la, possíblement. 
Argila de color rosat, molt suau, dura i 
molt ben depurada. Vernís f i , molt ben 
repartit i adherit, de qualitat. Color verme-
llós suau. Al fons intern un «sigillum» rec-
tangular ( l ó x ó mm.) on s'hi llegeix fá-
cilment; ZOILI. 
51. Terra sigillala nord-itálica (de Luna). For-
ma indeterminada. Argila dura, uniforme, 
molt ben depurada, de color rosat. Ver-
nís t i , molt ben repartit, de color verme-
llós beige, de qualitat. A l'interior mes 
opac i amb taques mes fosques al fons ex-
tern ¡ peu. «Sigillum» al fons intern «in 
planta pedis»: S{extus) M(urr ius) F(es-
tus). 
52. Diámetre indeterminat. 
Terra Sigillata hispánica { ? ) . Forma Dra-
gendorff 37, possíblement. 
Argila dura, ben depurada, de color ver-
mell. Vernís semi-bombollós, ben repartit, 
molt pr im, de color vermellós beige, bri-
llant. Decoració senzilla; banda de petits 
cercles. 
53. Terra Sigillata sud-gállica. Forma Dragen-
dorff 37, possiblement. 
Argila uniforme, molt ben depurada, dura 
i de color rosat. Vernis brillant, de color 
vermellós beige. Decoració a base de mo-
tius vegetáis. 
54. Diámetre de la base: 44 mm. 
Terra sigillata hispánica, possiblement. 
Forma Dragendorff 37. Argila de color 
vermell viu, dura i rugosa. Vernís opac, de 
color vermellós. Decoració a base d'una 
banda de tres cercles concéntrics. 
55. Diámetre de la base; 102 mm. 
Cerámica de vernís roig coral. Imitado T. 
S, Aretina, 
Peu robust i senzill d'una gran plata. Ar-
gila dura, de color beige ciar i amb des-
greixant de mica. Vernís de color roig co-
ralí, molt perdut. Superficie de repós re-
servada. 
56. Diámetre Indeterminat. 
Terra sigillata Clara A. Forma Lamboglia 9. 
Argila granulosa, dura, de color taronjós. 
Vernís bombollós de color ataronjat. 
57. Diámetre Indeterminat. 
Terra sigillata Clara A. Forma Lamboglia 
9. 
Caraeterístiques idéntiques núm. anterior. 
58. Diámetre indeterminat. 
T. Sigillata Clara D, Forma Lamboglia 52, 
variant C de Carandini. 
Argila dura I rugosa de color taronjós i 
presencia de finíssimes partícules brillants. 
Vernís opac, semi-bombollós de color ta-
ronja. 
59. Diámetre de la boca: 180 mm. Diámetre 
de la base: 136 mm. 
Altura: 30 mm. 
Cerámica de vernís roig intern o roig 
pompeiá. 
Argila molt rugosa, quasi grollera, dura, 
amb petit desgreixant, i de color beige 
fose. La paret externa, rugosa i patinada 
de color marrónos. A la paret interna un 
vernís roig molt viu, que cau amb facili-
tat. 
60. Diámetre de la boca: 128 mm. 
Cerámica emporitana reduída. Forma tar-
dana. 
Argila uniforme, molt ben pepurada, de 
color gris molt ciar. 
61. Diámetre indeterminat. 
Cerámica emporitana reduída. Forma tar-
dana. 
Molt sembla nt a I'anterior. 
62. Diámetre de la base; 49'5 mm. 
Cerámica reduída emporitana. Bicóníc. 
Argila uniforme, dura, de color gris ciar. 
63. Fragment de paret d'un vas de cerámica 
oxidada, amb l'argÜa de color beige. A la 
paret externa un senyal fet després de la 
cuita (graf i tat) . 
64. Diámetre de la boca; 236 mm. 
Cerámica oxidada. Bol. 
Argila dura i rugosa, ben depurada, de co-
lor beige. Sota el llavi, un engruiximent, 
decorat per impressions d'un instrument 
de punta irregular, a imitació de les pres-
sions digitals. 
Ó5. Diámetre de la boca; 126 mm. 
Amfora. Forma indeterminada. Tarda na, 
possiblement. 
Argila de color beige, dura. L'exterior, del 
mateix color, és farinós al tacte. 
66. Diámetre de la boca: 102 mm. 
Amfora. Forma Dressel 2/4, possiblement 
de la Tarragonense. Argila de color marró-
nos ciar, dura i engalba, beige, irregular. 
Ó7. Amfora. Forma indeterminada. 
Argila dura i rugosa de color vermell viu. 
Engalba marronosa a la paret externa. 
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Fig. 11. - Materials diversos i pivots d'émfora. Sota torre quadrada. 
68. Pivot d 'ámfo ra . Forma indeterminada. 
Arg i ia vermeliosa, du ra i rugosa. Engalba 
de color mar rónos a la paret externa. 
69. Peu d 'ámfo ra allargassat i p r i m . Forma in-
• • de te rminada. 
Argi ia taren josa, dura . Engalba blanca, 
grogosa, de tac te far inosa. 
Sector I I . Sota el Jardí de la Francesa 
70, Diámetre indetermina t . 
Terra sigíllata sud-gállica. Forma indeter-
minada. 
Argi ia dura i un i f o rme , de color rosat. Ver-
nís vermel l , br i l lant i mo l t f i . 
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irig. 12. - Materials diversos. Sota el Jardi de la Francesa. Fragmenf d'un vaset de 
vidre. Zona alta. Tena Sigillata. Capella de Sanl Cristófol. 
7 1 . Fragment índeterminat . 
T. S. Sud-gállica. Forma indeterminada. 
Arg i ia dura i compacta , de co lor vermellós. 
Vernís i r regular d'aspecte v id r ia t , de co lor 
vermellós mo l t f i . Decoració a moti le qua-
si inapreciable. 
72. Di ame t re Índeterminat . 
Terra sigiliata Clara A. Forma Lambogíia 
10 A. 
Argi ia granulosa, dura de color ta ron jos. 
Vernís, a la paret in te rna , sem¡-bombollós 
i de color ta ron ja fose. A la paret externa 
una pát ina cendrosa, rugosa, mo l t ben ad-
her ida. 
73. Diámetre Índeterminat . 
Terra sigillata Clara D. Forma Lambogí ia 
38 ÍHayes 9 1 ) . 
Arg i ia granulosa, du ra , amb part ículas ne-
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Fig. 13. • Amlora amb estampilla. Capella de Sanl 
Cristófol. 
gres i br i l lants, de color ta ron iós v¡u. Ver-
nís de qua l i ta t , ta ron ja ¡ semibombol lós. 
74. Diámetre m á x i m : 32 mm. 
Disc de cerámica reduTda, grol lera, amb 
una per forac ió cent ra l . 
Sector I I . Zona Alta. ( Sen se precisions) 
75. Diámetre de la boca: 54 m m . 
Fragment d 'un magní f ic ungüentar! . V idre 
de co lo r groe b lanqu inós , opac i a m b ex-
fol iacrons verdoses i grisoses. 
Sector I I . Capella de Sant Cristbfol 
76. N ú m . Inventar ! Gra l . : 20042. ( 1 0 ) 
Diámetre de la boca: 72 m m . 
T. Sigillata sud-gáHica. Forma Dragendorf f 
27. 
Arg i la ben depurada, u n i f o r m e , de co lor 
ta ron jós fose. Vernis mol t f i , ben repar t i t , 
de co lor vermellós beige. 
10. Fragment t roba t , ¡un tament amb T. S. Clara A, 
l 'any 1949, pels Srs. R iuró , Caselles i Ol iva ( L . 
PERICOT i M . OL IVA , Actividades de la Comi-
saría Provincial de Excavaciones Arqueológicas 
de Gerona, en 1952, a Anales del Instituto de 
Estudios Gerundenses, V i l , 1952, pág. 362 ¡ M. 
M, OL IVA PRAT, La labor de la Comisaría de 
Excavaciones Arqueológicas de Gerona, durante 
los años 1952-1953, a Informes y Memorias de 
la Comisaría General de Excavaciones, n ú m . 30, 
M a d r i d , 1955, pág. 2 8 ) . 
77. Amfo ra . Forma Dressel 20. 
Nansa robusta. Arg i la rugosa, d u r a , amb 
puntets f in iss ims mar roñosos i br i l lants, 
de color beige i tonal i tats grisoses i rosa-
des. A l 'exter ior , engalba f i na , beige ben 
adher ida. A vora de la un ió amb el coH una 
estampil la rectangular {47 x 18 m m ) per-
fectament legible: Q S P. 
Sector I i I I . Sense precisar (1959-1964) 
78. Diámetre indetermina t . 
T. Sigillata sud-gál-lica. Forma Dragendorf f 
27. 
Arg i la un i f o rme , de co lor vermellós. Ver-
nis bo, de color vermel l . 
79. T. Sigillata sud-gáHÍca. Forma Dragendorf f 
29, possib lement. 
Argi la un i f o rme , du ra , de co lor ta ron jós 
fose. Vernis de qua l i ta t , vermellós beige. 
Decoració a mot i le, banda super ior a m b 
fulles. A sota d iv is ió en espais, a l ternant 
representacions zoomorfes i vegetáis amb 
línies vert icals entrellagades. 
80. Diámetre de la boca: 129 m m . 
Amfo ra . Forma Dressel 2 / 4 de la Tarra-
gonense. 
Argi la rugosa, amb desgreixant sorrós, ben 
v is ib le, de color vermellós. Restes d'una 
engalba beige. 
8 1 . Diámetre de la boca: 110 m m . 
Amfo ra de f o rma indeterminada. 
Argi la de color vermel l , rugosa, amb des-
gre ixant ben v is ib le . Engalba b lanqu inosa, 
forga perduda. 
82. 83. 84. Pivots d 'ámfora de fo rmes in-
de te rminada. Argües vermelloses, rugoses. 
V I ) Els resultats: 
L'excavació del que n'hem anomenat sector 
I ( ca r re r de Sacsimor i Sarracines) ofer ia pe-
ques possibi l i tais de troballes espectaculars i 
a ix i f ou , tot i que la cerámica i el v id re roma 
tocali tzat teñen «per se» un gran interés. En 
canvi el sector II era, ¡a «a p r i o r i » , forga mes 
interessant; s 'obr ia la poss ib i l i ta t de comple ta r , 
com s'ha d i t abans, les prospeccions comenc;a-
des per en Serra i Ráfols a peu de mural la, i 
d 'esbr inar el d i lema deis noms romans de dues 
torres d'aquella área, la Cornel ia i la Jul ia. 
Una v is i ta detallada de la zona permet ( i per-
met ia ) les observaicons segijents: la t o r r e Cor-
nel ia, ba luard c i l fnd r i c excepcional , f ou cons-
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truTda, en l'aspecte actual el 1362 pels jurats 
de la c iu ta t , tal com d iu una lápida coHocada 
allí i ben v is ib le. ( 1 1 ) 
La to r re Jul ia, mes a l'Est, bast ida a base de 
carreus pet i ts , no qaire reaulars, de p issarra, 
r ierencs i pedra calcsr ia, i idéntica a bnna par t 
de la mural la que Tenvolta, sembla obra me-
dieval , segons opinen Serra i Ráfols, Pía Cargol 
i Marqués, ent re al t res. ( 1 2 ) 
Unicament a la to r re nuadranqu lar , p róx ima 
al por ta l de Sant Cr i s tó fo l , és possible veure-hi 
una m i t j a f i lada de carreus de pedra sorrenca 
f c inc en to ta l ) de dJmensions variables i rec-
tanaulars, enmig d 'una l lamborda de pedrés 
dist intes unides oer l 'aroamassa. A part d'f l-
auesta f i lada, solament s'hi Doden local i tzar al-
puns pet i ts carreus de pedra arenisca aquí i 
allá. 
Les exDJoracions oculars un icament , d'en 
Serra i Ráfols, en aquesta banda, no li van per-
met re de. reconéixer can element anter ior a 
l'Rdat M i t i ana , llevat d'alguns carreus que sem-
bla ven reut i l i tzats i aue acabem de senyalar. 
Peí que fa al nom roma de les dues torres, nom 
que ¡a por taven en época medieval , quan la 
ma io r ia de les fo r t i f i cac ions duien un nom de 
sant, li feia pensar en la possib i l i ta t que aqües-
tes en subst i tuíss in dues d'ant igues situades allí 
mateix i emmascarades per les reoaracions o si-
tuades una mica mes endins si admetíem que el 
per ímet re emmural la t de la c iu ta t romana re-
culava uns metres respecte a la «Forqa Vella» 
de l'Edet M i t j ana . ( 1 3 ) 
Aquesta seqona Dossibi l i tat és defensada com 
a hipótesi mes probable per dos altres estudio-
-sos del tema, en Pía Cargol i el Dr. Marqués, el 
n r i m e r deis auals va efectuar unes exoloracions 
l 'anv 1940 ais peus de la to r re Cornel ia '^ense 
poder-hi descobr i r fonaments romans. ( 1 4 ) 
Les campanves d'excavació del Serve! d ' l n -
vestiaacions Arqueolóqiques, objecte d'aquest 
trebal l , ho con f i rmaren i tampoc no poqueren 
t reure a la l lum, en cap sector, una fonamenta-
c'ó d is t in ta , auant a const rucc ió , de la par t v i -
sible de les fo r t i f i cac ions . Així , dones, sembla-
ría que la hioótesi avancada per en Serra Rá-
fols i recolzada per en Pía Gárgol i el Dr. Mar-
ones s'hauria con f i rma t . Nosaltres creiem que 
sí, pero en Miquel Ol iva opinava que la to r re 
I I . MARQUES CASANOVAS, El paseo... , pag. 139-
MO. 
12 J. de C. SERRA i RÁFOLS, El recinto antiguo de 
Gerona, a Archivo Español de Arqueología, X V , 
1942, pág. 19 -20 ; MARQUES CASANOVAS, El 
paseo... , pág. 155-156. 
13. SERRA i RÁFOLS, El recinto.. . , c i t s t , pág. 1 2 1 . 
14. PLA CARGOL, Gerona arqueológica... , c i ta t , pág. 
20 . 
Julia era, en bona par t , obra romana. ( 1 5 ) 
Sabem que en la fonamentac ió , tal com va pro-
var l 'excavació, no hí ha di ferencies de técnica 
const ruct iva (pe t i ts carreus de pissarra, rie-
rencs, etc.) amb la part vista de la fo r t i f i cac ió 
i és precisament aquesta rao la que determina 
l 'op in ió d'en Miquel Ol iva. En efecte, segons 
ell creia, les muralles antiques de Girona eren 
tres. Una, pre-romana bastida de grans blocs 
de pedra calcarla nummul í t í ca , una aí t ra , ¡a 
d'éooca romana (segles l-l I d.C.) constru'ída 
amb carreus rectangulars de pedra sorrenca i 
f i na lment . una tercera (una reDaració, unica-
ment , si bé mo i t i m p o r t a n t ) edif icada després 
del cop de má deis f ranco-alamanys, la qual es 
di ferenciava de les anteríors per la u t i l i tzac ió 
de carreus pet i ts i r regulars de pedrés diverses i 
ner l 'existéncia de torres de planta c i rcu lar . 
Uns bons exemples d'aquesta mural la els t in -
d r íem a la to r re c i l indr ica i sector de mural la 
del pat i de les Al igues, i a la to r re Aguüana. Un 
a l t re exemple seria la to r re Julia i mural la pro-
oera. ! 
Pero ara, i d 'una manera especial després 
de l 'excavació de Casa Pastors, amb la datació 
de les dues úñiques muralles romanes, sabem 
que després del pas deis qermánics a la sego-
na mei ta t del segle tercer, la mural la que s'alca 
fou l 'edif icada amb pedra sorrenca, ap ro f i t an t 
com a fonaments , sempre que era possible, la 
mural la anter ior de calcaría nummul í t í ca . ( l ó ) 
Així , dones, donant la rao a en Serra i Ráfols, 
a Pia Cargol i al Dr. Marqués, caldrá buscar la 
mural la romana una mica mes a l ' in ter io r , tal 
vegada per sota de la Catedra l , i considerar 
que el sector del Passeíq Arqueológ ic , des de la 
to r re Cornel ia al por ta l de Sant Cr i s tó fo l , és 
obra poster ior . (1 7) 
Peí que fa al mater ia l arqueológic recol l i t , 
el resuítat mes interessant és el de senyalar la 
inexistencia de qualsevol troballa anter ior ais 
inicis del segle I a.C. 
15. M. OLIVA PRAT, Recintos fortificados de tipo 
«ciclópeo» en tierras gerundenses, a Arquitec-
tura Megalitica y ciclópea catalano-batear, Barce-
lona, C.S.LC, 1965, pág. 91-92, ID., Inventario 
de los castillos, fortalezas, recintos amurallados, 
torres de defensa y casas fuertes de la provincia 
de Gerona, a Revista de Gerona, 4 1 , 1967, pág. 
47. 
l ó . NOLLA, La c iudad. . . , c i ta t , pág. 46-52. 
17. El Dr. Marqués Casanovas ha argumenta t en d i -
verses ocasions, basant-se en uns documents de 
l 'a rx iu cátedra I i c i , que aquest sector de mura -
lla, el que compren la tor re Ju l ia , haur ia d'ésser 
an ter io r a !a const rucc ió del c laustre románic 
de la Seu i tal vegada clatable, per unes al tres 
c i rcumstáncies al segle IX o segle X. (MARQUES 
CASANOVAS, El paseo... , c i ta t , pág, 155-15Ó). 
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A par t i r de ía segona mei tat d'aquest segle, 
comenca un seguit d ' impor tac ions , que no hau-
rá d'acabar, les unes mar í t imes ( T . S. aret ina, 
T. S. clara A, C i D, les amfores Dressel 20, etc.) 
arr ibadas, p r imer , a través d '«Empor iae» i, des-
prés, per qualsevol a l t re pet i t por t del l i t o ra l , 
i les altres per térra ( T . S. sudgál-lica, h ispáni-
ca, ámfcres Dressel 2 / 4 de la Tarragonesa) se-
gu in t la via Augusta, camí de comunicac ió v i -
tal i tan impor tan t en el desenvolupament de la 
c iu tat . 
Una atenció especial mereixen les marques 
(s ig i l l um) sobre la T. sigi l lala. Així hi t robem un 
ZoiluE del taller aret i d'Ateius, damunt d 'un f rag-
ment de copa decorada de les darrer ies del se-
gle I a . C ; un Sextus Murrius Festus, interes-
san t marca Nord i tá l i ca , de Luna, que trehalla 
ja ben ent ra t el segle I d . C ; un Primus, f ab r i -
cant de Montan i La Graufesenque, al sud de la 
Gal-lia i que treballá a l'época claudio-vespasia-
na ( 1 8 ) . Mo l t impor tan ts en nombre els f rag-
ments atribuTbIes a les formes Dragendorf f 29 
i 37, decorades, en T. S. sud-gáHica i h ispánica, 
bols mo l t comuns arreu ¡ que cobreixen les dar-
reries del segle I d.C. i bona part del segle II 
d.C. 
Les cerámiques clares, Nord-afr icanes, amb 
una f o rma Hayes 91 que data aquest au tor a la 
segona mei ta t del segle V d.C. ( 19) , hi son 
ben presents i con f i rmen com era iógic de pen-
sar les grans relacions entre l 'orla costera del 
nostre país, i l 'Afr ica del Nord durant l'época 
romana. 
Quant a les amfores, és interessant de se-
nyalar que el vi que a l'época republ icana venia 
exclusivament d ' l tá l i a , és p rodu í t , després aquí 
i s'apodera quasi del tot del mercat local. Hn-
tre les troballes d'aquests productes cal remar-
car l 'estampilla HB, inédi ta , pero que recorda 
algunas de les marques recollides per Pascual 
( 2 0 ) . L'ol i venia de la Bética, almenys f ins al 
segle tercer, i entre els f ragments recuperats 
hem de mencionar la marca inédi ta, peí que sa-
bem, QSP. 
La pr inc ipa l u t i l i t a t d'aquest mater ia l , com 
hem indicat algunes vegades, rau en el que té 
de ref lex, llunyá pero f i de l , de l 'arqueologia de 
la c iu ta t . Aqüestes poques trobailes, j un tament 
amb tot el que, al llarg deis anys s'ha anat re-
col l int , p roduc te d'excavacions planif icades i de 
local i tzacions fortuVtes, ens permet , lentament , 
reconst ru i r la mes d is tant h is tor ia de Gerunda. 
F. OSWALD, Index of Potters Stamps on Terra 
Sigillata, M a r g i d u n u m , East B r i dg fo rd Not ts , 
1931 , pág. 248. 
19. J, W. HAYES, Late román pottery, Londres, The 
Br i t i sh School at Rome, 1972, pag. 144. 
20. R, PASCUAL GUASCH, Las ánforas de la laye-
tania, a Méthodes classíques et méthodes forme-
lles dans l'étude des amphores, Ecole Franca i se 
de Rome, 1977, pág. 47-96, especialment l ' in-
ventar i d 'estampi i les. 
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